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Den »Månedlige Bulletin over Udenrigs-
handelen« har til formal at give hurtig 
oplysning om den kortfristede udvikling af 
EF-landenes udenrigshandel samt om EF's 
handelsmæssige stilling over for konkur-
renter i handelen med tredjelande. Den 
foreliggende publikation bringer derfor i 
forste række oplysninger om forskellige 
typer af samlede tal til sammenligning af 
på hinanden følgende perioder, dels opdelt 
efter oprindelseslande (for Benelux-stater-
ne efter afsendelsesland og for Storbritan-
nien efter konsignationsland) og bestem-
melsesland (for Storbritannien efter kon-
signationsland), dels efter varer eller efter 
landområder og varekategorier. For en 
detaljeret undersogelse efter varer og lan-
de henvises læseren til den »Analytiske 
oversigt over udenrigshandelen«, der 
udkommer årligt. 
Fra hæfte 5-1973 offentliggøres kun 
måneds- og kvartalsresultater. Ârsresulta-
ter vil blive offentliggjort i særlige årboger 
eller i tillæg til månedshæfterne. 
Generelt er værdiangivelser vedrorende 
specialhandelen for vareindforslens ved-
kommende angivet i cif-priser, og for 
vareudforslen i fob-priser. 
I overensstemmelse med »Landefortegnel-
sen« er landene ordnet efter kontinenter og 
geografisk beliggenhed, tilnærmelsesvis i 
rækkefolgen vest-ost, nord-syd. Den fuld-
stændige tekst til denne fortegnelse 
udkommer en gang årligt på de seks fæl-
lesmarkedssprog som bilag til denne publi-
kation. Såfremt intet andet er nævnt, 
betegner »EF« de ni fællesmarkedslande. 
Opdelingen i områder svarer til 1975 -
udgaven af landefortegnelsen. 
Varerne er klassificeret ifolge »Internatio-
nal varefortegnelse for udenrigshandelen« 
(CST), der er udkommet på fire fælles-
skabssprog. 
Statistik vedrorende forbundsrepublikken 
Tysklands udenrigshandel omfatter også 
Vestberlin. Handelen med Den tyske demo-
kratiske Republik og Ostberlin er ikke 
medregnet. 
Fra den omvendt, januar 1971 et oplysnin-
ger om Nederlandenes indførsel fra BLOU 
(Belgisk-Luxembourgske Økonomiske 
Union) udarbejdet på basis af de tilsvaren-
de oplysninger om BLØUs udforsel til 
Nederlandene og omvandt. Der er anvendt 
en kurs svarende til 1000 BF = 72,40 HFL. 
Fra den 17. september 1973 er kursen 1 000 
BF =· 68,95 HFL. 
Das „Monatsbulletin der Außenhandelssta-
tistik" dient der möglichst schnellen 
Berichterstattung über die kurzfristige Ent-
wicklung des Außenhandels der Länder 
der EG sowie über den Stand der EG im 
Handel der Drittländer, verglichen zu ande-
ren wichtigen Handelspartnern. Die vorlie-
gende Veröffentlichung bringt daher in 
erster Linie Vergleiche aufeinanderfolgen-
der Zeiträume für verschiedene Arten von 
Insgesamtangaben entweder nach 
Ursprungs- (für die Benelux-Staaten Her-
kunfts-, Vereinigtes Königreich Versen-
dungs-) und Bestimmungsländern (Verei-
nigtes Königreich Empfangsländern), nach 
Waren oder nach Zonen und Warenkatego-
rien. Für ins einzelne gehende Beobachtun-
gen nach Waren und Ländern sei der Leser 
auf die jährliche Veröffentlichung „Analyti-
sche Übersichten des Außenhandels" ver-
wiesen. 
Ab Heft 5-1973 werden nur noch Monats-
und Vierteljahresergebnisse ausgewiesen, 
während Jahreszahlen besonderen Jahrbü-
chern oder Beilagen zum Monatsheft vor-
behalten bleiben. 
Im allgemeinen werden Wertangaben des 
Spezialhandels gebracht, mit cif-Einfuhr-
und fob-Ausfuhrangaben. 
Die Länder sind gemäß dem „Länderver-
zeichnis" nach Erdteilen und geographi-
scher Lage annähernd in der Reihenfolge 
West-Ost, Nord-Süd angeordnet. Der voll-
ständige Text dieses Verzeichnisses 
erscheint einmal jährlich als Beilage zu 
dieser Veröffentlichung in den sechs Spra-
chen der Gemeinschaft. Wenn nicht aus-
drücklich anders vermerkt bedeutet „EG" 
die Gemeinschaft zu neunt. Die Zusam-
mensetzung der Zonen entspricht dem 
Stand des Länderverzeichnisses von 1975. 
Die Waren sind gemäß dem „Internationa-
len Warenverzeichnis für den Außenhandel 
(CST)" geordnet, das in vier der Sprachen 
der Gemeinschaft erschienen ist. 
Die Statistiken der Bundesrepublik 
Deutschland schließen das Gebiet von 
West-Berlin ein. Der Handel mit der Deut-
schen Demokratischen Republik und Berlin 
(Ost) ¡st in den Außenhandelsstatistiken 
der Bundesrepublik Deutschland nicht 
erfaßt. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Anga-
ben über die Einfuhr der Niederlande aus 
der BLWU aufgrund der entsprechenden 
Angaben über die Ausfuhr der BLWU nach 
den Niederlanden und umgekehrt aufberei-
tet, und zwar zum Wechselkurs von 1000 
Fb = 72,40 Fl, ab 17.9.73 zum Kurs von 
1000Fb = 68,95 Fl. 
The "Monthly External Trade Bulletin" aim 
to provide, as quickly as possible, informa-
tion on the short-term development of the 
foreign trade of the EC countries and the 
position of the EC in relation to its competi-
tors in trade with non-Community coun-
tries. This publication is therefore biased 
towards comparison between successive 
periods for different types of overall 
figures, by country of origin (dispatching 
country for the Benelux states, consignor 
country for the United Kingdom) and of 
destination (consignee country for the 
United Kingdom), by products, or by zones 
and categories of products. For a more 
detailed account by products and countries 
the reader should refer to the annual publi-
cation "Analytical Tables of Foreign 
Trade". 
Beginning with the May 1973 bulletin, only 
monthly and quarterly results will be pub-
lished and annual figures will be reserved 
for special year books or supplements to 
the monthly bulletin. 
As a general rule, information is given on 
special trade in values, cif imports and fob 
exports. 
The countries are classified according to 
the "Country Nomenclature" by conti-
nents, as far as possible according to their 
geographical position from West to East 
and from North to South. The complete 
text of this' nomenclature is published once 
a year as a supplement to this publication, 
in the six Community languages. Unless 
mentioned otherwise the abbreviation EC 
denotes the Community of Nine. The divi-
sion into zones follows the 1975 edition of 
the "Country Nomenclature". 
The products are classified according to 
the Statistical and Tariff Classification 
which is published separately in four Com-
munity languages. 
The foreign trade statistics for the Federal 
Republic of Germany include the territory 
of West Berlin; trade with the German 
Democratic Republic and the Soviet sector 
of Berlin is not included. 
Since 1 January 1971, information on 
imports into the Netherlands from the 
BLEU are based on the relevant statistics 
on corresponding exports from the BLEU 
to the Netherlands and vice versa, at the 
rate of BF 1000 = Fl 72.40 and from 17 








Le «Bulletin mensuel du commerce exté-
rieur» a pour but de fournir dans les plus 
courts délais des données concernant 
l'évolution à court terme du Commerce 
Extérieur des pays de la CE, ainsi que la 
position de la CE vis-à-vis de ses concur-
rents dans le commerce des pays tiers. 
L'accent est donc mis, dans cette publica-
tion, sur la comparaison entre périodes 
successives, pour divers types de données 
globales, soit par pays d'origine (par pays 
de provenance, pour les Etats membres du 
Benelux, de consignation, pour le Royau-
me-Uni) et de destination (de consigna-
tion, pour le Royaume-Uni), soit par pro-
duits, soit par zones et par catégories de 
produits. Pour l'observation très détaillée, 
par produits et par pays, le lecteur se 
référera à la publication annuelle 
«Tableaux analytiques du Commerce Exté-
rieur ». 
A partir du bulletin de mai 1973, seuls des 
résultats mensuels et trimestriels seront 
publiés, les chiffres annuels étant réservés 
à des annuaires spéciaux ou à des supplé-
ments au bulletin mensuel. 
En règle générale, les données concernent 
le commerce spécial en valeurs, importa-
tions «caf », exportations «fob». 
Les pays sont classés d'après la «nomen-
clature des pays» par continents et en 
suivant approximativement leur position 
géographique dans le sens ouest-est, 
nord-sud. Le texte complet de ce code est 
publié une fois par an, en supplément à 
cette publication, dans les six langues 
communautaires. Sauf mention expresse 
du contraire, l'abréviation CE désigne la 
Communauté à Neuf. Le regroupement 
par zones est celui de la version 1975 de la 
nomenclature des pays. 
Les produits sont classés selon la Classifi-
cation Statistique et Tarifaire, éditée sépa-
rément dans quatre des langues commu-
nautaires. 
Les statistiques du Commerce Extérieur de 
la République Fédérale d'Allemagne cou-
vrent le territoire de Berlin-Ouest; elles ne 
comprennent pas le commerce avec la 
République démocratique allemande et le 
secteur soviétique de Berlin. 
Depuis le 1" janvier 1971, les données 
relatives aux importations des Pays-Bas en 
provenance de l'UEBL sont établies à par-
tir des données relatives aux exportations 
correspondantes de l'UEBL à destination 
des Pays-Bas et vice versa, sur la base de 
1000 Fb 72,40 FI, à partir du 17 septem-
bre 1973 sur la base de 1 000 Fb 68,95 FI. 
Scopo del «Bollettino mensile del commer-
cio estero» è fornire con la massima tem-
pestività possibile dati che permettano di 
seguire, nel breve periodo, l'andamento 
del commercio estero dei paesi delle CE e 
la posizione che le CE hanno nel commer-
cio dei paesi terzi, a confronto di importan-
ti concorrenti. La pubblicazione contiene 
pertanto anzitutto dei confronti fra periodi 
successivi, fatti per diversi tipi di dati glo-
bali, articolati ora secondo i paesi d'origine 
(di provenienza per gli Stati membri del 
Benelux, di spedizione per il Regno Unito) 
e, rispettivamente, di destinazione (di con-
segna, per il Regno Unito), ora per prodot-
ti, oppure per zone o per categorie di 
prodotti. Per osservazioni più particolareg-
giate per i singoli paesi e prodotti, si 
rimandano i lettori alle «Tavole analitiche 
del commercio estero» pubblicate ogni 
anno. 
A partire dal numero del maggio 1973, il 
presente bollettino contiene esclusivamen-
te i dati mensili e trimestrali, mentre i dati 
annuali vengono pubblicati in appositi 
annuari o in supplementi al bollettino stes-
so. 
I dati indicati riguardano generalmente ¡I 
commercio speciale, in valore, consideran-
do i prezzi cif per le importazioni e quelli 
fob per le esportazioni. 
I paesi sono classificati per continenti, 
secondo la «nomenclatura del paesi», 
seguendo approssimativamente la loro 
posizione geografica nell'ordine: da ovest 
ad est, da nord a sud. Il testo completo 
della nomenclatura dei paesi viene pubbli-
cato ogni anno, nelle sei lingue della 
Comunità, come supplemento al presente 
bollettino. Salvo expressa indicazione con-
trarla, l'abbreviazione CE designa la Comu-
nità a nove. I raggruppamenti in «zone» 
sono quelli indicati nella «nomenclatura 
dei paesi » del 1975. 
I prodotti sono classificati secondo la Clas-
sificazione Statistica e Tariffaria, per il 
commercio internazionale (CST), pubblica-
ta per ora solo in quattro lingue comunita-
rie, in edizioni separate per ciascuna lin-
gua. 
Le statistiche della Repubblica federale di 
Germania comprendono il territorio di Ber-
lino-Ovest; d'altra parte nelle statistiche 
del commercio estero della Repubblica 
federale di Germania non viene rilevato il 
commercio con la Repubblica Democratica 
Tedesca e con il settore orientale di Berli-
no. 
Dal 1" gennaio 1971 i dati relativi alle 
importazioni dei Paesi Bassi in provenienza 
dall'UEBL sono elaborati sulla scorta dei 
dati relativi alle corrispondenti esportazioni 
dell'UEBL a destinazione dei Paesi Bassi, e 
viceversa, applicando il tasso di conversio-
ne di 1000 Fb - 72,40 FI, modificato in 
1 000 Fb 68,95 FI a partire dal 17 settem-
bre 1973. 
De „Maandbulletin van de buitenlandse 
handel" dient tot bevordering van een zo 
snel mogelijke voorlichting over de ontwik-
keling op korte termijn van de buitenlandse 
handel van de landen van de Europese 
Gemeenschap alsmede over de positie van 
de Europese Gemeenschap ten opzichte 
van andere belangrijke handelspartners in 
de handel met derde landen. In deze pubii-
katie wordt daarom in het bijzonder de 
nadruk gelegd op de vergelijking van 
opeenvolgende perioden voor verschillen-
de soorten globale gegevens naar het land 
van oorsprong (voor de Benelux-landen 
het land van herkomst, voor het Verenigd 
Koninkrijk het land van verzending) en het 
land van bestemming (Verenigd Koninkrijk 
het land van ontvangst), naar produkten of 
zones en naar produktencategorieën. Voor 
een gedetailleerde beschouwing naar pro-
dukt en land wordt de lezer verwezen naar 
de jaarlijkse publikatie „Analytische tabel-
len van de buitenlandse handel". 
Met ingang van het bulletin van mei 1973 
worden nog slechts de resultaten per 
maand en per kwartaal gepubliceerd, ter-
wijl de jaarcijfers in speciale jaarboeken of 
supplementen op het maandelijks bulletin 
worden gepubliceerd. 
In het algemeen wordt de waarde van de 
speciale handel gegeven waarbij bij invoer 
wordt uitgegaan van de cif-waarde en bij 
uitvoer van de fob-waarde. 
De landen zijn overeenkomstig de „landen-
lijst" ingedeeld naar werelddelen en 
geografische ligging ongeveer in de vol-
gorde west-oost, noord-zuid. De volledige 
tekst van deze nomenclatuur verschijnt 
eenmaal per jaar als bijlage bij deze publi-
katie ¡n de zes talen van de Gemeenschap. 
Indien niet uitdrukkelijk anders vermeld 
wordt met „EG" de Gemeenschap der 
Negen bedoeld. De samenstelling der 
zones is dezelfde als die welke voorkomt in 
de „landenlijst" van 1975. 
De produkten zijn overeenkomstig de 
„Internationale Goede ren nomenclatuur 
voor de buitenlandse handel (CST)" 
geclassiflcieerd, die in vier talen van de 
Gemeenschap is gepubliceerd. 
Bij de statistieken van de Bondsrepubliek 
Duitsland ¡s het gebied van West-Berlijn 
begrepen. De handel met de DDR en Ber-
lijn-Oost is niet in de handelsstatistieken 
van de Bondsrepubliek Duitsland begre-
pen. 
Sedert 1 januari 1971 worden de gegevens 
over de invoer van Nederland uit de BLEU 
aan de hand van de gegevens over de 
uitvoer van de BLEU naar Nederland en 
omgekeerd opgesteld, en wel tegen de 
wisselkoers van Fb 1000 = Fl 72,40, en 
vanaf 17.9.73 tegen de koers Fb 1000 = Fl 
68,95. 
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Indices der Durchschni t tswerte, Terms 
of Trade und der Vo lumenverhä l tn isse 
Tab. 3 
Indices: 
Vo lume index 
Index of uni t value, terms of trade and 
ratio of vo lume 
Tab. 4 Tab. 4 Tab. 4 
Udviklingen i handelen, i alt, intra- og Entwicklung des Handels, Insgesamt, Trends in trade, total, intra and extra-










Handelsbi lanz (EUR-9) 




Trade balance (EUR-9) 






Tab. 5 Tab. 5 Tab 5 
Udviklingen i handelen med de vigtigste Entwicklung des Handels mit den wich- Trends in trade wi th major areas: 
landeområder: tigsten Gebieten: 
Lande i klasse 1 
EFTA 
USA 
Lande i klasse 2 
ACP 
Osteuropa 
Länder der Klasse 1 
EFTA 
Vereinigte Staaten 
Länder der Klasse 2 
ACP 
Osteuropa 
Class 1 countr ies 
EFTA 
Uni ted States 









Tab 6 Tab. 6 





Monat l ich 
Tab. 6 
Trade by origins and destinations: 
Cumulat ive 
Mon th ly 
IV 
Français 















GRAPHIQUES GRAFICI GRAFIEKEN 
Commerce de la CE par classes de Commerc io della CE per classe di pro- Handel van de EG volgens goederen- 1 
produi ts dot t i klassen 
Indices de la valeur moyenne Indici di valore med io Indexci j fers van de gemidde lde waar- 2 
de 
COMMERCE DE LA C O M M U N A U T E 
EUROPÉENNE (CE) 
COMMERCIO DELLA COMUNITÀ 
EUROPEE (CE) 
HANDEL VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAP (EG) 
Tab. 1 Tab. 1 Tab. 1 
Résumé général du commerce par pays : Riepilogo generale del commercio per Algemeen overzicht van de handel vol-
paesi : 
Chiffres t r imes t r ie ls : impor t , expor t , Dati t r imestra l i : impor taz ione, esporta-
balance commerc ia le zione, bilancia commerc ia le 




Dati mens i l i : Importazione 
Esportazione 
Bilancia commerc ia le 
gens landen : 
Tr imestr ieel : Invoer, u i tvoer, handels-
balans 
Maandel i jks : Invoer 
Ui tvoer 
Handelsbalans 
Tab. 2 Tab 2 Tab. 2 
Résumé général du commerce par pro- Riepilogo generale del commercio per Algemeen overzicht van de handel vol-









Indices de vo lume 
Indices de la valeur moyenne , des 




Indice di vo lume 
Indice del valore med io , te rmin i del lo 
scambio e rapporto dei vo lum i 
Tab. 3 
Indexcijfers : 
Hoe veel he id s indexci j fers 
Indexci j fers van de gemidde lde waar-
de, van de rui lvoet en van de vo lume-
ve rhoud ing 
Tab 4 Tab. 4 Tab. 4 
Evolution du commerce, total, intra- et Evoluzione del commercio, totale, intra- Ontwikkeling van de handel, totaal, 




Balance commerc ia le (EUR-9) 




Bilancia commerc ia le (EUR-9) 





Intra-EG handel vo lgens de Lid-Staten 
Tab. 5 Tab 5 Tab. 5 
Evolution du commerce avec les princi- Evoluzione del commercio con le princi- Ontwikkeling van de handel met de 
pales zones: pali zone: belangrijkste gebieden : 
Pays de la classe 1 Paesi della classe 1 Landen van de klasse 1 
AELE EFTA EVA 
Etats-Unis Stati Uni t i Verenigde Staten van Amer ika 
Pays de la classe 2 Paesi della classe 2 Landen van de klasse 2 
ACP ACP ACP 





















Handel volgens oorsprong en bestem-
ming : 
Cumulat ief 
Maandel i jks 
Dansk Deutsch English 
Tab. 7 
Udviklingen i handelen fordelt pa vare­
grupper: 
0 ,1 : N æ r i n g s ­ o g nydelsesmidler 
3: Brændselsstoffer 
2,4: Råstoffer 
7: Maskiner og t ranspor tmid ler 
5,6,8: Andre industr iprodukter 
5: Kemiske produkter 
6: Bearbejdede varer fordel t efter 
materialets art 
8: Forskell ige bearbejdede varer 
Tab. 7 
Entwicklung des Handels nach Waren­
klassen: 
0 ,1 : N a h r u n g s ­ u n d Genußmi t te l 
3: Brennstoffe 
2,4: Rohstoffe 




Andere industr iel le Erzeugnisse 
Chemische Erzeugnisse 
Bearbeitete Waren , nach 
Beschaffenheit gegl iedert 
bearbeitete 
Tab. 7 











Food, beverages and tobacco 
Fuel products 
Raw mater ia ls 
Machinery and t ranspor t equip­
ment 
Other Industr ial products 
Chemicals 
Manufactured goods classif ied 
by mater ia l 











Handelen fordelt på varer, månedstal 
Tab. 8 
Handel nach Waren, monatlich 
Tab. 8 
Trade by products, monthly 
TREDJELANDENES HANDEL HANDEL DER DRITTEN LANDER TRADE OF NON­COMMUNITY COUN­
TRIES 
Tab. 9 Tab. 9 Tab. 9 
Udviklingen i de vigtigste tredjelandes Entwicklung des Handels der wichtig­ Trends in total trade and trade wi th the 36 
samlede handel og handel med EF sten Drittländer insgesamt und mit der EC (EUR­9) (major countries) 
(EUR­9) EG (EUR­9) 
SPECIALTABELLER SONDERÜBERSICHTEN SPECIAL TABLES 
De i t id l igere hæfter of fent l igg jor te spe­
cialtabeller er anført i for tegnelsen på 
side VI 
Til læg: EF­handelen efter varegrupper 




Die in f rüheren Heften erschienenen See list of special tables publ ished in 
Sonderübers ichten sind aus dem Ver­ previous issues on page VI 
zeichnis Seite VI zu en tnehmen 
Beilage : Der Handel der EG nach Waren­ Supplement: EC trade by commodity 










offent l iggjort i t idl igere hæfter 
Sonderübersichten 
in f rüheren Heften veröffent­
licht 
Special Tables 







EF­landenes handel fordel t på vare­
grupper , zoner og efter oprindelses­
lande og bestemmelseslande 
januar­september 1975 
januar­marts og januar­ juni 1975 
januar­december 1973/1974 
Handel der Mi tg l iedstaaten der EG 
nach Warenklassen, Zonen und nach 
Ursprung und Bes t immung 
Januar­September 1975 
Januar­März und Januar­Juni 1975 
Januar­Dezember 1973/1974 
EC countr ies ' t rade by product groups, 
areas as wel l as by count ry of or ig in 
and dest inat ion 
January­September 1975 1975 
January­March and January­June 
1975 1975 
January­December 1973­1974 1975 
11 
9 
EF's andel og v igt igste extra­EF han­
delspartneres andel i handelen med 
de enkelte lande 
Antei l der EG und des Hauptpartners Propor t ion of each country 's trade l q 7 o 
Extra­EG am Handel der einzelnen w i t h EC and w i th its main non­EC . . ^ 
Länder t rad ing partner 
11 
7 
EF's handel med landbrugsprodukter : 
A: Samlet overs igt over udv ik l ingen 
fra 1969­1972 
B: De vigt igste varekategorier 
C: Varer underkaster reglerne for de 
fælles landbrugsordn inger 
Handel der EG mi t landwir tschaf t l i ­ External trade in EC agr icul tural pro­
chen Erzeugnissen : ducts : 
A: Gesamtüberbl ick der Entwick lung A: S u m m a r y of t rends 1969­1972 
1969­1972 
B: Wicht ige Warenkategor ien B: Main product groups 
1973 
1975 
C: Erzeugnisse, die den Gemein­ C: Products subject to c o m m o n agri­ 1973 
schaft l ichen Agra rve ro rdnungen cul tural pol icy regulat ions 





Français Italiano Nederlands 
Tab. 7 
Évolution du commerce par classes de 
produits : 
0,1 : Produits a l imenta i res, boissons 
et tabacs 
3 : Produits énergét iques 
2,4: Mat ières premières 
7 : Machines et matér ie l de trans­
port 
5,6,8: Autres produi ts industr ie ls 
5 : Produits ch imiques 
6 : Art ic les manufacturés classés 
par mat ières 
8 : Art ic les manufacturés divers 
Tab. 7 
Evoluzione del commercio per classe di 
prodotti : 





Combust ib i l i 
Mater ie pr ime 
Macchine e apparecchi 
5,6,8: A l t r i p rodot t i industr ia l i 
5 : Prodott i ch imic i 
6 : Ar t ico l i manufat t i classif icati 
per mater ie 
8 : Art icol i manufat t i d iversi 
Tab. 7 
Ontwikkeling van de handel volgens 
goederenklassen : 
0,1 : Voed ingswaren , dranken en 
tabak 
de grondstof 









Grondstof fen : 
Machines en voer tu igen 
Andere industr iële goederen 
Chemische produkten 









Commerce par produits, mensuel 
Tab. 8 
Commercio per prodotti, mensile 
Tab. 8 
Handel volgens goederen, maandelijks 
COMMERCE DES PAYS TIERS COMMERCIO DEI PAESI TERZI HANDEL VAN DE DERDE LANDEN 
Tab. 9 Tab. 9 Tab. 9 
Evolution du commerce des principaux Evoluzione del commercio globale e con Ontwikkeling van de totale handel en 
pays tiers, global et avec la CE (EUR­9) la CE (EUR­9) (paesi principali) van de handel met de EG (EUR­9) (voor­
naamste derde landen) 
36 
TABLEAUX SPECIAUX TABELLE SPECIALI BIJZONDERE OVERZICHTEN 
Voir en page VI la liste des tableaux Vedasi, alla pagina VI, elenco delle tabel­ Op biz. VI is een lijst opgenomen van in 
spéciaux parus dans les précédents le speciali pubbl icate nei numer i prece­ vor ige nummers verschenen bi jzondere 
numéros denti overzichten 
Supplément: Le commerce de la CE par Supplemento: Commercio della CE per Bijlage: De EG­handel volgens goederen 
classes de produits et par principaux classi di prodotti e per principali paesi : klassen en volgens voornaamste lan­
partenaires : den: 
Janvier­décembre 1975 Gennaio­dicembre 1975 Januari­december 1975 
TAUX DE CONVERSION 
NOMENCLATURE DES PAYS 
TASSO DI CONVERZIONE 





Tableaux spéciaux Tabelle speciali Bijzondere overzichten 
parus dans les précédents pubblicate nei numeri prece­ verschenen in de vorige num­
numéros denti mers 
Commerce des pays de la CE par 
classes de produi ts , zones et par or ig i ­
nes et dest inat ions 
Janvier­septembre 1975 





Commerc io dei paesi della CE per 
categorie di p rodot t i , zona, or ig ine e 
dest inazione 
Gennaio­set tembre 1975 
Gennaio­marzo e gennaio­g iugno 
1975 
Gennaio­d icembre 1973­1974 
Handel van de landen van de EG naar 
groepen van produkten, gebieden en 
naar oorsprong en bes temming 
Januar i ­september 1975 1975 
Januar l ­maar t en januar i ­ juni 1975 





Part de la CE et du pr incipal partenaire 
extra­CE dans le commerce de chaque 
pays 
Al iquota CE e del partner pr incipale 
extra­CE nel commerc io di ciascun 
paese 
Aandeel van de EG en van de be­
langri jkste handelspartners bui ten de 





Commerce des produi ts agr icoles de 
la CE: 
A : Résumé de l 'évolut ion 1969­1972 
B : Principales catégories de produi ts 
C : Produits soumis aux règlements de 
la pol i t ique agricole c o m m u n e 
Commerc io estero dei prodot t i agr ico­
li della CE: 
A : Riepi logo 
1969­1972 
del l 'evoluzione 
B: Principal i categorie di prodot t i 
C: Prodott i soggett i ai rego lament i 
della poli t ica agricola comune 
Buitenlandse handel van de EG in 
l andbouwproduk ten : 
A : A lgemeen overzicht van de ontwik­ i q 7 o 
kel ing 1969­1972 ' 3 Λ 
Β: Voornaamste categor ieën van pro­
dukten 
1975 C: Produkten die onde rworpen zijn ^ , , 
aan de verorden ingen van het 

















= Mer indforsel 
Alle op lysn inger i denne publ ikat ion, 
der omhandler handelen mel lem For-
bundsrepubl ikken Tyskland og EF, 
omfat ter ikke den 1 denne tabel 
anførte interzonehandel , dvs. hande-
len me l lem BR Tyskland og Den tyske 
demokrat iske Republik og Østber l in 
Afsni t tenes totaler (2-cifret CST) inklu-
derer ikke Neder landenes handel med 
Be lg ien-Luxembourg 
1 - = Mer indforse l 
2 Pä basis af indforselen 
1 Se note 2 til tabel 1 
1 Månedstal lene omfat ter ikke for t ro l i -
ge forsendelser 
1 Eksklusive Neder landenes handel 
med Be lg len-Luxembourg 
Omregn ingen af de nationale valutær 
til Eur er for de valutær, som deltager 
i EF-valutasamarbejdet, foretaget på 
grund lag af centralkurserne, for de 
øvrige valutær er omregn ingen sket 
på grund lag af markedskurserne I for-
hold ti l »slange«-valutærne (Jf. SKEF, 
A lmen Statistik, tabel nr. 853) 
- = E infuhrüberschuß 
Alle Angaben dieser Veröf fent l ichung 
über den Handel der Bundesrepubl ik 
Deutschland und der EG enthal ten 
nicht den in dieser Tabel le aufgeführ-
ten Interzonenhandel , d.h. den Handel 
der BR Deutschland mi t der Deut-
schen Demokrat ischen Republik und 
Berlin (Ost) 
In den S u m m e n der Abschni t te (CST 
2-stellig) ist der Handel der Nieder lan-
de mi t Be lg ien-Luxemburg nicht ent-
halten 
- E in fuhrüberschuß 
Auf Basis der Einfuhr 
Siehe Note 2 der Tabel le 1 
- = Import surplus 
Figures for trade by the Federal 
Republic of Germany w i t h the Ger-
m a n Democrat ic Republic and the 
Soviet sector of Berl in are g iven at 
the bo t tom of this table, but are not 
inc luded in any of the data g iven 
elsewhere in this publ icat ion on trade 
by the Federal Republic of Germany 
and the European Commun i t ies 
The totals of the d iv is ions (2 digi ts 
CST) do not include the trade of the 
Nether lands w i t h Be lg ium-Luxem-
bourg 
- = Impor t surplus 
On basis of impor t 
Refer to note 2 of tabel 1 
In den Monatszahlen sind vertraul iche The mon th l y f igures do not include 
Angaben nicht enthal ten conf ident ia l data 
Ohne den Handel der Nieder lande mi t 
Bel g len-Luxemburg 
Die zum gemeinschaf t l ichen Wechsel-
kurssystem (Schlange) gehörenden 
Währungen werden entsprechend 
ihren Leitkursen in Eur umgerechnet . 
Der Eur-Kurs der übr igen Währungen 
w i r d aus dem Marktkurs gegenüber 
den Währungen der Schlange abge-
leitet (S. SAEG Al lgemeine Statistik, 
Tabel le 853) 
Excluding the trade of the Nether-
lands w i t h Be lg ium-Luxembourg 
Convers ion of nat ional currencies 
to Eur is, for currencies of the Com-
mun i ty exchange sys tem, based on 
the central rates; for the other curren-
cies it is based on the market rates 
w i th respect to the " S n a k e " curren-
cies (cf. S.O.E.C. General Statist ics, 






and Abbreviations used 
— Nul 
0 Mindre end det halve af den anvendte 
enhed 
Oplysn ing forel igger Ikke 
0 Gennemsni t pr. måned 
* Skønsmæssigt angivet af Eurostat 
r Korr igerende tal 
Mio Mi l l ion 
Mrd Mi l l iard 
kWh K i lowat t ime 
Eur Statistiske Regningsenhed 
S US-dol lars 
EC-CE De europæiske Fællesskaber 
EUR 6 De seks opr indel ige EF-medlemssta-
ter i alt 
EUR-9 EF-medlemsstaterne i alt 
Belg.-Lux. BLOU — Be lg iskLuxembourgske 
Økonomiske Union 
EUROSTAT De europæiske Fællesskabers Stati-
stiske Kontor 
CST Internat ional varefortegnelse for 
udenr igshandelen 
G Generalhandel 
N Eksport af nat ionalt producerede 
varer 
NS Ikke betydende værdi 
Null (nichts) 
Weniger als die Hälfte der verwende-
ten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschn i t t 
Vom Eurostat vo rgenommene Schät-
zung 
Berichtigte Angabe 
Mi l l ion 
Mi l l iarde 
Ki lowat ts tunde 
Statist ische Recheneinheit 
US-Dollar 
Europäische Gemeinschaft 
S u m m e der sechs ursprung l ichen 
Mi tg l iedstaaten 
S u m m e der Mi tg l iedstaaten der EG 
BLWU — Belg isch-Luxemburgische 
Wir tschaf tsun ion 
Statist isches A m t der Europäischen 
Gemeinschaf ten 
Internat ionales Warenverzeichnis fur 
den Außenhande l 
Generalhandel 
Ausfuhr heimischer Waren 
Ohne Aussagewert 
Nil 
Data less than half the unit used 
No data available 
Mon th ly average 
Estimate made by Eurostat 
Revised data 
Mi l l ion 
'000 mi l l ions 
Ki lowatt hour 
Unit of account for su t is t i ca l purpo-
ses 
US dollar 
European Commun i t y 
Total of the f irst six member coun-
tries of the EC 
Total of the member countr ies of the 
EC 
BLEU — Be lgo-Luxembourg Econ-
omic Un ion 
Statist ical Office of the European 
Commun i t ies 
Statistical and Tariff Classif icat ion for 
Internat ional Trade 
General trade 
Exports of nat ional goods 













Excédent d ' impor ta t ions 
Le commerce de la Républ ique fédé-
rale d 'A l lemagne avec la Républ ique 
démocrat ique a l lemande et le secteur 
soviét ique de Berl in, f igurant au bas 
du tab leau, est exclu dans toutes les 
autres données de cette publ icat ion 
relat ives au commerce de la R.F. d 'A l -
lemagne et de la CE 
Eccedente a l l ' importaz ione 
Il commerc io della Repubblica Fede-
rale di Germania con la Repubblica 
democrat ica tedesca e il settore 
soviet ico di Berl ino, che f igura in 
calce alla tabel la, è escluso in tut t i gli 
altr i dati relat ivi al commerc io della 
R.F. di Germania e della CE della 
presente pubbl icazione 
In voeroverschot 
De handel van de Bondsrepubl iek 
Duits land met de Duitse Democrat i -
sche Republiek en met Oost-Ber l i jn, 
waarvan de tabel zijn ve rme ld , is in 
alle andere gegevens van deze publ i -
catie betreffende de handel van de 
B.R. Duits land en de EG niet begre-
pen 
Les totaux par d iv is ions (2 chiffres I total i per d iv is ioni (2 cifre CST) non In het totaal per afdel ing (2 cijfers 
CST) ne comprennen t pas le commer- comprendono il commerc io dei Paesi CST) is de handel van Neder land met 
ce des Pays-Bas avec Belgique- Bassi con il Belgio ed il Lussemburgo Belg lë-Luxemburg niet begrepen 
Luxembourg 
Excédent d ' impor ta t ions 
Sur la base des impor ta t ions 
Voir note 2 du tableau 1 
Les chiffres mensuels ne compren-
nent pas les données conf ident ie l les 
A l 'exclusion du commerce des Pays-
Bas avec Be lg ique-Luxembourg 
La convers ion des monnaies nat iona-
les en Eur est opérée, pour les mon-
naies part ic ipant au système c o m m u -
nautaire de change, sur la base des 
cours centraux; pour les autres m o n -
naies, elle est effectuée sur la base 
des taux du marché par rapport aux 
monnaies du serpent (Cf. O.S.CE., 
Stat ist iques générales, tableau 853) 
Eccedente a l l ' importaz ione 
Sulla base delle impor taz ion i 
Vedere nota 2 della tabella 1 
I dati mensi l i 
conf idenzial i 
non inc ludono i dati 
Escluso ¡I commerc io dei Paesi Bassi 
con il Belgio ed il Lussemburgo 
La conversione in Eur del dati espres-
si in moneta nazionale è stata opera-
ta, per le monete partecipant i al siste-
ma comun i ta r io di cambio , sulla base 
dei corsi centra l i ; per le altre monete , 
la convers ione è stata dedotta dai 
tassi di mercato r ispetto alle monete 
partecipant i a tale sistema (Cf. ISCE, 
Statist iche general i , tabel la 853) 
Invoeroverschot 
Op basis van de invoer 
Zie noot 2 van de tabel 1 
In de maandgegevens zijn de ver t rou-
wel i jke gegevens niet begrepen 
Met u i tzonder ing van de handel van 
Neder land met Belg iè-Luxemburg 
Voor de valuta die deel u i tmaken van 
het gemeenschappel i jk wisselkoers 
stelsel heeft de conversie in Eur 
p laatsgevonden op basis van de spil-
koersen; voor de over ige valuta op 
basis van de marktkoersen t.o.v. de 
slang-valuta (zie A lgemene Statistiek, 
tabel 853, BSEG) 
Abréviations 
et signes employés 





0 Donnée infér ieure à la moi t ié de l 'uni-
té uti l isée 
Donnée non d isponib le 
O Moyenne mensuel le 
Est imat ion de l 'Eurostat 
r Donnée revisée 
M io Mi l l ion 
Mrd Mi l l ia rd 
kWh Ki lowat t -heure 
Eur Unité de compte stat ist ique 
S Dollar US 
EC-CE Communau té Européenne 
EUR-6 Ensemble des six premiers États 
membres de la CE 
EUR-9 Ensemble des États membres de la 
CE 
Belg.-Lux. UEBL — Union Économique Belgo-
Luxem bourgeoise 
EUROSTAT Office Stat ist ique des Communau tés 
Européennes 
CST Classif icat ion Stat ist ique et Tarifaire 
pour le commerce internat ional 
G Commerce général 
N Exportat ions de produi ts nat ionaux 
NS Non signif icat i f 
Il f enomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà del l 'uni ta 
indicata 
Dato non d isponib i le 
Media mensi le 
St ima del l 'Eurostat 
Dato r iveduto 
Mi l ione 
Mi l iardo 
Ki lowattora 
Unità di conto statistica 
Dol laro USA 
Comuni tà Europee 
Insieme dei p r im i sei paesi m e m b r i 
delle Comuni tà Europee 
Insieme dei paesi delle Comuni tà 
Europee 
UEBL — Unione Economica Belgo-
Lussem burg hese 
Istituto Statist ico delle Comuni tà 
Europee 
Classif icazione Statistica e Tarif faria 
per il commerc io internazionale 
Commerc io generale 
Esportazione dei prodot t i nazional i 
Non signi f icat iv i 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte 
eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Maand gemidde lde 
Schat t ing van Eurostat 
Herzien cijfer 
Mi l joen 
Mi l jard 
Ki lowat tuur 
Statist ische rekeneenheid 
US dol lar 
Europese Gemeenschap 
Totaal van de zes eerste Lid-Staten 
van de EG 
Totaal van de Lld-Staten van de EG 
BLEU — Belg isch-Luxemburgse Eco-
nomische Unie 
Bureau voor de Statist iek der Europe-
se Gemeenschappen 
Classificatie voor Statist iek en Tarief 
van de Internat ionale handel 
A lgemene handel 




TRADE OF THE EC BY COMMODITY GROUPS 
COMMERCE DE LA CE PAR CLASSES DE PRODUITS 
Mrd. Eur 
130 
IMPORT INTRA ( E U R - 9 ) IMPORT EXTRA EXPORT EXTRA 
120 
1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 
0, 1 : PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
3: PRODUITS ENERGETIQUES 
2, 4: MATIERES PREMIERES 
5: PRODUITS CHIMIQUES 
7: MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
6, 8: AUTRES PRODUITS MANUFACTURES 
9: PRODUITS NON CLASSES 
0, 1 : FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
3: FUEL PRODUCTS 
2, 4: RAW MATERIALS 
5:CHEMICALS 
7: MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
6, 8: OTHER MANUFACTURED GOODS 
9: GOODS NOT CLASSIFIED 
INDEX OF UNIT VALUE 
INDICES DE VALEUR MOYENNE 
1970 = 100 
E U R - 9 
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1974 1975 L^ 
■■ ■■ ■■ export 
VOLUME INDEX TAB. 3 INDICE DE VOLUME 












































































































































































































































































































































































































































































































































INDEX of: unit value 
terms of trade 




INDICES de la valeur moyenne, 
des termes de l'échange 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































RATIO OF VOLUMES 























































































































































TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 















































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 


























































































































































































































































Nederland Belg.-Lux. United Kingdom 
va 
Ireland 















































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 


























































































































































































































































Nederland Belg.-Lux United Kingdom Ireland 















































































































































































































































TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 











































































EXTRA-EC TRADE (El 
- 4 641,3 
- 5 193,4 
- 4 061,4 
- 1 880,3 
-807 ,2 
223,7 














- 1 308,3 



















































Trade ba lance ' ) 
Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland 
ÉCHANGES INTRA-CE (EUR-9) 











































































- 9 , 1 
-289 ,2 






























































- 3 5 , 4 
-50,8 
- 8 1 , 0 
Danmark 











- 2 1 , 5 
- 7 1 , 2 
-22 ,9 
- 1 4 , 4 
-52 ,8 








COMMERCE EXTRA-CE (EUR-9) 
Balance commerc ia le ' ) 
- 1 242,7 
1 475,9 






















- 1 633,8 
- 1 683,3 












- 9 6 , 0 













- 1 015,0 







































- 2 655,9 
- 2 850,3 
- 2 149,8 
- 2 078,9 
- 1 384,4 
-977 ,0 
- 1 331,2 
- 1 104,7 


























- 3 7 , 5 
-27 ,9 
-38 ,6 
- 45 ,1 






- 3 1 , 8 
- 4 1 , 2 
















- 1 3 , 4 
- 6 0 , 0 
-36 ,0 
- 5 6 , 4 
- 1 9 , 2 
-82 ,8 
-136 ,4 
- 8 3 , 5 
-118 ,8 
-120 ,2 
import surplus. excédent d'importations. 

























































































































































































































































































































































































































2) On basis of import 
10 
TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 


















































































































































































































































































































































































































2) Sur la base des importations. 
11 

























































































































































































































































































































































































































2) On basis of import. 
12 
TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
ECHANGES INTRA-CE ) 











































































































































































































































































































































































































2) Sur la base des importations. 
13 
TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
TAB. 5 







































































































































































































































































































Belg.-Lux. United Kingdom Ireland 



































































































































































































TAB. 5 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
















































































































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
TAB. 5 
















































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 5 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 







































































































































































































































































































Belg-Lux. United Kingdom 
val 
Ireland 




































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
TAB. 5 


















































































































TAB. 5 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 







































































































































































































































































































Belg-Lux United Kingdom Ireland 


































































































































































































M Refer to note 2 of table 1 ) Voir note 2 du tableau 1 
19 
TREND IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
i m p o r t 
value in Mio Eur 
Period 
Période 
Deutschland Belg.-Lux. United Kingdom 



















































































































































































































































































































































































































































































) The monthly figures do not include confidential data. 
20 
TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 






































































































































































































Italia'! Nederland Belg.-Lux. 




































































































































Kingdom Ireland Danmark 

















































































































































'} Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles 
21 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
i m p o r t 




















































































































































































































































































































































































































































































( The monthly figurei, do not include confidential data. 
22 
TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 





















































































































































































































































































































































































































































[ Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles 
23 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
i m p o r t 






























































































































































































































































































































































































































































































') The monthly figure1-, do not include confidential data. 
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TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 


























































































































































































































































































































































































































































') Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles 
25 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
i m p o r t 














EUR-9 Deutschland France Italia') 















































































































































































































































































































































































































































































) The monthly figures do not include confidential data 
26 
TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 






































































































































































































Italia') Nederland Belg. Lux United Kingdom Ireland Danmark 



















































































































































































































































































) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
27 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
i m p o r t 





EUR-9 Deutschland France Italia') 

























































































































































































































































































































































































































































































■) The monthly figures do not include confidential data. 
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TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
































































































































































































































































































Belg-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 





























































































































































































') Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
29 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
i m p o r t 
































































































































































































































































































































































































































































































The monthly figurei, do not include confidential data. 
30 
TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
















































































































































































































































































































































valeurs en Mio Eur 
Danmark 

















































































































































M Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles 
31 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
i m p o r t 
















EUR 9 Deutschland France Italia') Nederland 














































































































































































































































































































































































































































































I The monthly figurei, do not include confidential data 
32 
TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 





























































































































































































Italia M Nederland Belg -Lux United Kingdom Ireland Danmark 



















































































































































































































































































') Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles 
33 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
i m p o r t 














EUR-9 Deutschland France Italia') Nederland 














































































































































































































































































































































































































































































■) The monthly figures do not include confidential data 
34 
TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 






































































































































































































I tal ia') Nederland Belg.-Lux. United Kingdom I re land Danmark 



















































































































































































































































































M Les ch i f f res m e n s u e l s ne c o m p r e n n e n t pas les données con f iden t ie l l es . 
35 
TRENDS IN TRADE 
of the main non-EC countries 
TAB. 9 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 9 EVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN TRADE 
of the main non-EC countries 
TAB. 9 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 9 EVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 





















































































































































W o r l d EUR 9 
Ja 
Ja 
M o n d e 
import 








































































































































































































































Aust ra l ia 
Aus t ra l i e 

































































































EXCHANGE RATES : 
Member States of the EC) 
and the United States 
TAUX DE CONVERSION : 

























































J ­ F 
J ­ M 
J ­A 
J ­ M 
J ­ J 
J ­ J 
J ­ A 
J ­ S 
J ­ 0 
J ­N 
J ­ D 
1975 
J 
J ­ F 
J ­ M 
J ­ A 
J ­ M 
J ­ J 
J ­ J 
J ­ A 
J ­ S 
J ­O 
J ­ N 
J ­ D 
1976 
J 
J ­ F 
J ­ M 
J ­A 
J ­ M 
J ­ J 
Deutschland 
(BR) 










































































































































































































































































I ; 1 
United States 


























































') Conversion of national currencies to Eur is, for currencies of the Community 
exchange system, based on the central rates, for the other currencies it is based 
on the market rates with respect to the "Snake" currencies (cf. S.O.E.C General 
Statistics, table no 853). 
) La conversion des monnaies nationales en Eur est opérée, pour les monnaies 
participant au système communautaire de change, sur la base des cours centraux; 
pour les autres monnaies, elle est effectuée sur la base des taux du marché par 





TAUX DE CONVERSION: 
Autres pays 




































































Nat iona l cu r rency un i t 
Un i te na t iona le 
1 000 Kroner 
1 000 Kroner 
1 000 Kroner 
1 OOOMarkaa 
1 000 Fr. suisses 
1 000 Schillinge 
1 000 Escudos 
1 000 Gold Pesetas 
1 000 Malt. Pounds 
1 000 Diñara 
1 000 Drachmi 
1 000 Lires 
1 000 Rublei 
1 000 Valuta Mark 
1 000 Zloty 
1 000 Kroner 
1 000 Forint 
1 000 Lei 
1 000 Lev 
1 000 Dirham 
1 000 Dinars 
1 000 Dinars 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Rands 
1 000Canad.$ 
1 000 Pesos 
1 000 Colones 
1 000 Cordobas 
1 000 Colones 
1 000 Pesos 
1 000 Pesos 
1 000 Bolívares 
1 000 Sucres 
1 000 Soles 
1 000 Cruzeiros 
1 000 Pesos 
1 000 Pesos 
1 000 Pesos 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Dinars 
1 000 Rials 
1 000 Pounds 
1 000 Dinars 
1 OOORiyals 
1 000 Dinars 
1 000 Dinars 
1 OOORiyals 
1 000 Dinars 
1 000 Rupees 
1 000 Rupees 
1 000 Taka 
1 000 Rupees 
1 000 Kyats 
1 000 Bahts 
1 000 Piastres 
1 000 Rupiahs 
1 000 Malays. Î 
1 OOOSingap. $ 
1 000 Pesos 
1 000 Won 
1 000 Yen 
1 000 NT S 
1 000 Austral. $ 








































































































































Equ iva len in do l la rs 


















































































































































































































































































































































Source : International Financial Statistics, * United Nations - Nations Unies. 
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Dansk Deutsch Enalish 




002 Belgien og Luxembourg 
003 Hol land 
004 Förbundsrepubl iken Tyskland 
005 Italien 






002 Belgien und Luxemburg 
003 Nieder lande 
004 Bundesrepubl ik Deutschland 
005 Italien 















Belg ium and Luxembourg 
Nether lands 
Federal Republic of Germany 
Italy 






































































































Sowje tun ion 
















































Soviet Un ion 









































Spansk Sahara; Ceuta og Meli l la 














































-, Øst- og Sydafrika 
Cameroun 
Den centralafr ikanske Republik 











Spanische Sahara; Ceuta und 















































-, Ost- und Südafrika 
Kamerun 
Zentralafr ikanische Republik 


























































, East and South Afri 
Cameroon 
Central Afr ican Rep 
Equatorial Guinea 





























Français Italiano Nederlands 














Belgique et Luxembourg 
Pays Bas 

















Belgio e Lussemburgo 
Paesi Bassi 
Repubbl ica federale di Germania 
Italia 






002 België en Luxemburg 
003 Neder land 
004 Bondsrepubl iek Duits land 
005 Italië 












Autres pays d'Europe 
024 Islande 





038 Autr iche 
040 Portugal 
042 Espagne 
043 Andor re 
044 Gibraltar 
045 Cité du Vatican 
046 Malte 
048 Yougoslav ie 
050 Grèce 
052 Turquie 
056 Un ion soviét ique 








Altri paesi d'Europa 
024 Islanda 





038 Austr ia 
040 Portogal lo 
042 Spagna 
043 Andorra 
044 Gibi l terra 





056 Unione Soviet ica 
058 Repubbl ica democrat ica tedesca 
060 Polonia 
062 Cecoslovacchia 




Overige Europese Landen 
024 IJsland 111 
025 Faeröer 112 
028 Noorwegen 111 
030 Zweden 111 
032 Finland 112 
036 Zwitzer land 111 
038 Oostenri jk 111 
040 Portugal 111 
042 Spanje 112 
043 Andorra 112 
044 Gibraltar 112 
045 Vat icaanstad 112 
046 Malta 112 
048 Joegoslav ië 112 
050 Griekenland 112 
052 Turki je 112 
056 Sowjet ­Unie 331 
058 Duitse Democrat ische Republiek 331 
060 Polen 331 
062 Tsjechoslowaki je 331 
064 Hongar i je 331 
066 Roemenië 331 
068 Bulgari je 331 




































Sahara espagno l ; Ceuta et 201 


























centrale, orientale et australe 
Cameroun 
Républ ique centrafr icaine 































Sahara spagno lo ; 











Al to Volta 
Niger 
Ciad 












centrale, orientale e ην 
Camerún 
Repubbl ica Centrafr i i 












Spaanse Sahara; Ceuta en 
Meli l la 










































































































































































































Seychellen und zugehörige 
Gebiete 





















Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grönland 



































St. Helena and dependencies 
Angola 
Ethiopia 






Seychelles and dependencies 



















United States of America 
Canada 
Greenland 






















































































Turks- og Caicosøerne 
Den dominikanske Republik 







Trinidad og Tobago 
Grenada 



















































































































































Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 





































































































Sainte-Hélène et dépendances 
Ango la 
Ethiopie 






Seychel les et dépendances 









Ma law i 






































Sant 'Elena e dipendenze 
Ango la 
Etiopia 
Terr i tor io francese degl i Afars e 





Seychel les e dipendenze 









Ma law i 






































St. Helena en onderhor igheden 
Ango la 
Ethiopie 





Seychel len en onderhor igen 











































Amérique du Nord 
400 États-Unis d 'Amér ique 
404 Canada 
406 Groenland 
408 Saint-Pierre et M ique lon 
Amérique centrale et du Sud 
AMERICA 
America settentrionale 
400 Stati Uni t i d 'Amer ica 
404 Canada 
406 Groenlandia 
408 Saint-Pierre e M ique lon 
America centrale e del sud 
AMERIKA 
Noord-Amerika 
400 Verenigde Staten van Amer ika 
404 Canada 
406 Groenland 
408 St. Pierre en M ique lon 

























































lies Turks et Caicos 
Républ ique domin ica ine 
Iles Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 





Tr in idad et Tobago 
Grenada 



































































Isole Turks e Caicos 
Repubbl ica Dominicana 
Isole Vergin i degl i Stati Unit i 
Guadalupe 




Indie occidental i 
Tr in idad e Tobago 
Grenada 















































































den behorende tot 
Staten 
den 
Tr in idad en Tobago 
Grenada 










Bol iv ie 
Paraguay 
Uruguay 
Argent in ië 
Falklandeilanc 
heden 









































Dansk Deutsch English 
ASIEN ASIEN ASIA 





















































































































































































































































































































OG ANDRE OMRÅDER 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UND ÜBRIGE GEBIETE 
AUSTRALASIA, OCEANIA 























Ny Calédonien og tilhorende 
områder 
Wallis og Futuna 
Britisk Oceanien 










Proviantering og bunkring 





















977 Lande og områder, for hvilke der 







Neukaledonien und zugehörige 
Gebiete 











Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Länder und 
Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militä-
rischen Gründen nicht nachge-























New Caledonia and dependen-
cies 
Wallis and Futuna Islands 
British Oceania 
























950 Stores and provisions 
958 Countries and territories not 
determined 
977 Countries and territories not dis-






Français Italiano Nederlands 
ASIE ASIA AZIË 



























Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 



























Emirat i arabi unit i 
Oman 
Yemen del Nord 























































































V ie tnam du Nord 





T imor por tugais 
S ingapour 
Phi l ippines 
Mongo l ie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 










































V ie tnam del Nord 





T imor por toghese 
Singapore 
Fi l ippine 
Mongo l ia 
Cina 
Corea del Nord 


















































Portugees T imor 
Singapore 
Fi l ippi jnen 





































ET AUTRES TERRITOIRES 
AUSTRALIA, OCEANIA 
ED ALTRI TERRITORI 
AUSTRALIE, OCEANIE 
EN OVERIGE GEBIEDEN 
800 Austral ie 
801 Papouasie, Nouvel le-Guinée 
802 Oceanie austral ienne 
803 Nauru 
804 Nouvel le-Zélande 
808 Oceanie amér icaine 
809 Nouvel le-Calédonie et depen-
dances 
811 Iles Wal l is et Futuna 
812 Oceanie br i tannique 
814 Oceanie néo-zélandaise 
815 Fidji 
816 Nouvel les-Hébr ides 
817 Tonga 
819 Samoa occidentales 
822 Polynésie française 





Avi ta i l lement et soutage 
Pays et terr i to i res non détermi -
nés 
Pays et terr i to i res non précisés 
pour des raisons commerc ia les 
ou mi l i ta i res 
800 Austral ia 
801 Papuasia-Nuova Guinea 
802 Oceania austral iana 
803 Nauru 
804 Nuova Zelanda 
808 Oceania americana 
809 Nuova Caledonia e dipendenze 
811 Isole Wal l is e Futuna 
812 Oceania br i tannica 
814 Oceania neozelandese 
815 Figi 
816 Nuove Ebridi 
817 Tonga 
819 Samoa occidental i 
822 Polinesia francese 





Provviste e dotazioni di bordo 
Paesi e terr i tor i non determinat i 
Paesi e terr i tor i non precisati per 























Nieuw-Caledonië en onderhor ig -
heden 













Boordprov is ie en -benod igdhe-
den a lsmede bunkermater iaal 
Niet nader bepaalde landen en 
gebieden 




















redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden 
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Dansk Deutsch English 
ØKONOMISKE ZONER WIRTSCHAFTSRÄUME ECONOMIC ZONES 
Grand total Grand total Grand total 
Samtl ige oprindelses- og bestemmelses- Insgesamt der Ursprungs- oder Best im- Grand total of impor t i ng or expor t ing 





Mitg l iedstaaten der EG 
Extra-EC (EUR-9) 
Intra-EC (EUR-9) 
Member States of the EC 
Extra-EC (EUR-9) 




Class 1 Class 1 Class 1 
Industr ial iserede vestl ige t redjelande Industr ial is ierte west l iche Dri t t länder Western industr ial ized th i rd countr ies 
100 
EFTA 
Europæiske Fr ihandelsområde 
Oth. West. Europe 
Andre vesteuropæiske lande 
USA and Canada 
Amerikas Forenede Stater og Canada 
EFTA EFTA 
Europäische Fre ihandelsvere in igung European Free Trade Area 
Oth. West. Europe 
Andere westeuropäische Länder 
USA and Canada 
Vereinigte Staaten von Amerika und 
Kanada 
Oth. West. Europe 
Other Western European countr ies 
USA and Canada 




Others Class 1 
Andre industr ial iserede vestl ige tredje-
lande 
Others Class 1 
Andere industr ial is ierte west l iche Dritt-
länder · 
Others Class 1 




Udvik l ings lande 
ACP 
Staterne i Afr ika, Vest indien og Sti l leha-




Länder Afr ikas, der Karibik und des Pazi-
fiks - A b k o m m e n von Lomé 
Class 2 200 
Develop ing countr ies 
ACP 221 
Countr ies of Afr ica, the Caribbean and 
the Pacific - Lomé Convent ion 
DOM 
Oversoiske landsdele af EF 
DOM DOM 
Überseeische Departements der EG Overseas admin is t ra t ive areas of the EC 
T O M T O M T O M 
Oversoiske områder , associeret med EF Assoziierte überseeische Gebiete der EG Overseas terr i tor ies aff i l iated to the EC 
222 
223 
Others Class 2 
Andre udvik l ingslande 
Class 3 
Statshandelslande 
Others Class 2 
Andere Entwick lungsländer 
Class 3 
Staats handelsländer 
Others Class 2 
Other deve lop ing countr ies 
Class 3 





Other Class 3 
Andre statshandelslande 
Eastern Europe 
Europäische Staatshandels länder 
Others Class 3 
Andere Staatshandels länder 
Eastern Europe 
European countr ies w i t h state-trade 
Others Class 3 











Français Italiano Nederlands 
ZONES ECONOMIQUES ZONE ECONOMICHE ECONOMISCHE ZONES 
Monde Monde 
Total général des pays d 'or ig ine ou de Totale generale dei paesi d 'or ig ine o di 
dest inat ion dest inazione 
Intra-CE (EUR-9) 
États membres de la CE 
Intra-CE (EUR-9) 
Stati m e m b r i della CE 
Monde 
Algemeen totaal van de landen van oor-
sprong of bes temming 
Intra-CE (EUR-9) 
Lid-Staten van de EG 
011 
Extra-CE (EUR-9) Extra-CE (EUR-9) 
Total général mo ins les États membres Totale generale meno i Stati m e m b r i 
de la CE della CE 
Extra-CE (EUR-9) 
Algemeen totaal m in de Lid-Staten van 
de EG 
012 
Classe 1 Classe 1 
Pays tiers industr ial isés occidentaux Paesi terzi occidental i industrial izzati 
Classe 1 
Geïndustr ia l iseerde westerse derde lan-
den 
AELE AELE 
Associat ion Européenne de Libre-Èchan- Associazione Europea di Libero Scambio 
ge 
AELE 
Europese Vri jhandelsassociat ie 
111 
Aut. Eur. occid. Aut. Eur. occid. 
Autres pays de l 'Europe occidentale Al t r i paesi del l 'Europa occidentale 
Aut. Eur. occid. 
Andere Westeuropese landen 
112 
USA et Canada 
États-Unis d 'Amér ique et Canada 
USA et Canada 
Stati Uni t i d 'Amer ica e Canada 
USA et Canada 
Verenigde Staten van Amerika en Cana-
da 
115 
Aut. Classe 1 Aut. Classe 1 
Autres pays tiers industr ial isés occiden- Al t r i paesi terzi occidental i industr ial izzati 
taux 
Aut. Classe 1 




Pays en voie de déve loppement 
Classe 2 
Paesi in via di sv i luppo 
Classe 2 
Ontwikke l ings landen 
200 
ACP ACP 
Pays d 'A f r ique, des Caraïbes et du Pacifi- Paesi d 'Afr ica, dei Caraibi e del Pacifico 
que - Convent ion de Lomé convenzione di Lomé 
ACP 
Landen in Afr ika, het Caraibische gebied 




Departements d 'Outre-Mer de la CE Dipar t iment i d 'Ol t remare della CE 
DOM 
Depar tementen overzee van de EG 
222 
TOM T O M 
Terri toires d 'Outre-Mer associés à la CE Terr i tor i d 'Ol t remare associati alla CE 
T O M 
Gebieden overzee geassocieerd met de 
EG 
223 
Aut. Classe 2 Aut. Classe 2 
Autres pays en voie de déve loppement Al t r i paesi in via di sv i luppo 
Aut. Classe 2 
Andere ontwikke l ings landen 
299 
Classe 3 
Pays à commerce d'État 
Classe 3 
Paesi a commerc io di Stato 
Classe 3 
Staats ha n del landen 
300 
Europe orientale 
Pays européens à commerce d'État 
Europe orientale 
Paesi europei a commerc io di Stato 
Europe orientale 
Europese Staatshandel landen 
331 
Aut. Classe 3 
Autres pays à commerce d'État 
Aut. Classe 3 
Al t r i paesi a commerc io di Stato 
Aut. Classe 3 
Andere Staatshandel landen 
399 
Divers non classé 
Divers n.d.a. 
Divers non classé 
Diversi n.n.a. 
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